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Besançon – Rue Claude-Goudimel
Surveillance de travaux (1999)
Stéphane Jounin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’opération de surveillance archéologique s’est déroulée du 10 juin au 10 juillet 1999,
dans  le  cadre  de  l’installation d’un égout-collecteur  dans  la  rue  Claude-Goudimel  à
Besançon.
2 La tranchée, d’une largeur de 1,70 m sur une profondeur moyenne de 3,50 m, s’étire sur
une longueur d’environ 100 m, à partir de l’angle nord de la place de la Révolution
(fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan des structures
DAO : S. Jounin (Afan).
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3 La  période  gallo-romaine  est  matérialisée  par  un  ensemble  de  murs,  dont  les
principales  orientations sont conditionnées par la  présence de deux voies  antiques.
L’une  (voie no 1)  adopte  une  orientation  d’environ  42°E.  Elle  semble  être  dans  le
prolongement de l’axe de circulation mis au jour durant les fouilles de la SMCI, rue
Proudhon (fouille H. Dartevelle, 1990), et de nouveau repéré lors du diagnostic de l’Îlot
Pâris (fouille C. Goy, 1998). Plus au sud, l’autre voie (voie no 2) s’inscrit dans une trame
orientée à environs 25°E.  Cette orientation, pour le moins insolite à Besançon, peut
éventuellement se  greffer  sur les  tracés parcellaires  antiques orientés  à  29°30’E.  Ce
segment de voie est bordé, sur son côté est, d’une cave dotée d’un soupirail.
4 De nombreux sols construits (terrazzo ou mortier de tuileau) ont été découverts dans ces
niveaux.
5 De rares structures des époques médiévale et moderne ont été observées. Cette période
est  surtout  représentée  par  le  cimetière  de  l’hôpital  du  Saint-Esprit,  composé  de
sépultures en pleine terre. Si l’on se réfère à la vue cavalière de Besançon dessinée par
Pierre d’Argent en 1575, on remarque que la rue du Saint-Esprit (actuelle rue Goudimel)
existait déjà à cette époque et que le cimetière se situait au-delà de cette rue. Il est
possible d’en déduire que la zone d’inhumation observée lors de la surveillance est la
partie la plus ancienne du cimetière du Saint-Esprit. Elle est, en tout cas, antérieure à la
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